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KRİZİ TELEFONLAR COZDU
Avrupa Birliği adaylığımızı resmen ilan etti. Ancak iki 
şart sürünce, kriz patladı. Krizi telefon trafiği çözdü.
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OZUMUZ aydın... Bir gazeteci olarak değil, 
vatandaş olarak görüşüm 
şu: Ben torunumun ku- 
rallan, haklan, yaşam 
standartları ile tam bir Av 
rupa standardında ya­
şamasını istiyorum.
Belki biz bu hayatı 
ıskaladık. Ama on­
ların da ıskalaması- ^  
na yol açacak bir 
bencilliğe hakkımız 
yok. ■  3 9 ’da ¡ I f c t
Uzun yıllardır gördüğü- GUNUN
müz rüyanın gerçek­
leşmesine artık çok zaman 
kalmadı. Çünkü Avrupa Birli­
ği üyeliğine adaylığımız Helsin­
ki'de kabul edildiği gibi bu kara- 
nn Ankara tarafından onaylan­
dığı da açıklandı. Batı uygarlığı 
ile bütünleşmek için iki yüzyıl-
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Ecevit'in Türk-Yunan Şiiri 
beste oldu
Muammer Sun'un Mavi Büyü adıyla bestelediği şiirin ilk 
seslendirmesi Bursa'da Türk-Yunan Dostluk Konseri’nde yapıldı. 
Türk ve Yunan bestecilerin eserleri, gene Türk ve Yunan şefler 
yönetiminde Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestrasfnca seslendirildi. 
Şiir daha önce de Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil’in “Pencere Önü 
Çiçeği” adlı ortak albümlerinde şarkı olarak seslendirilmişti.
BAŞBAKAN Bülent Ecevit'in 
52 yıl önce Londra'da basın ataşeliğinde 
görevliyken yazdığı 'Türk-Yunan Şiiri", 
çağdaş bestecimiz Muammer Sun 
tarafından şarkı sözü olarak kullanılarak 
"M avi büyü" adıyla bestelendi. Orkestra 
eşliğinde soprano ve tenor için yazdan 
eserin ilk seslendirilişi, Bursa'da verilen 
Türk-Yunan Dostluk Konseri'nde 
gerçekleştirildi.
1970'li yıllarda da Ecevit'in "Takalar" 
adlı şiiri, M odem Folk Üçlüsü tarafından 
bestelenerek uzun süre halkın dilinde 
dolaşmıştı. Ecevit'in halen şür yazmayı 
sürdürdüğü bdiniyor. Geçen yıl Bilkent 
Üniversitesi Türk Edebiyaü Enstitüsü'nce 
düzenlenen bir programda şiir anlayışı 
anlatılan ve şiirlerinden örnekler verilen 
Ecevit, siyasete girdikten sonra şiiri bir 
"düşünce açıklama" değil, bir 
"düşünme yöntemi" olarak 
değerlendirdi. Ancak "açık toplumda 
siyaset yapanların özel haklarının çok 
sınırlı olduğu" inancıyla bir müddet 
sonra şiirlerini yayınlamak gereğini 
duydu. Ecevit'in "Şiirler" adlı, şiir 
çevirileriyle yazm ve sanat yazılarının da 
yer aldığı kitabı ilk kez 1976'da 
yayımlandı.
"M avi Büyü"nün dünya
prömiyerinin yapıldığı Türk-Yunan 
Dostluk Konseri, 75 yaşma rağmen bir 
delikanlı enerjisiyle çalışan, Bursa Devlet 
Bölge Senfoni Orkestrası'nın kum cu şefi 
Hikmet Şimşek'in girişimleriyle 
gerçekleşti.
18 Ağustos İzmit depremi sonrası, 
Türkiye ile Yunanistan arasında esen 
dostluk rüzgârlarının pekiştirilmesi 
amacıyla düzenlenen konserin 
programında, J.S.Bach'ın iki keman için 
konçertosu, Yunanlı besteci D.Lialios'un 
"Türk Şarkısı" ile J. Konstantinidis'in 
"Anadolu Rapsodisi" adlı eserleri, Ferit 
Tüzün'ün "Esintiler", Ferit Alnar'm 
"Prelüd ve İki D ans" adlı besteleri yer 
aldı. Orkestrayı ayrı eserlerde, 
BDBSO'nun daimi şefi Orhan Şallıel ile 
Atina Senfoni'nin daimi şefi Vyron 
Fidetzis yönettiler. Dimitri Semsis ile 
Bahar Biricik'in solist olarak yer aldığı 
Bach'm iki keman için konçertosunda ise 
orkestrayı Hikmet Şimşek yönetti. 
Programın lokomotif eseri ise Bülent 
Ecevit'in Türk-Yunan Şiiri'nden alınan 
sözlere Muammer Sun'un yaptığı beste 
oldu. Muammer Sun bestesinin adım, 
Ecevit'in "aramızda bir mavi büyü / bir 
sıcak deniz / kıyılarında birbirinden 
güzel / iki m illetiz" dizelerinden 
etkilenerek "M avi Büyü" koydu.
Yedi dakikalık parçayı, Bursa Devlet 
Bölge Senfoni Orkestrası eşliğinde 
soprano Hülya Sözen ile tenor Hakan
Aysev başarıyla seslendirdi. Hiç söz- 
müzik uyumsuzluğu (prozodi) sorunu 
bulunmayan Muammer Sun'un 
bestesinin aslında birkaç fikir babası var. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkam 
Erdoğan Bilenser, Ecevit'in Türk-Yunan 
şiiri üzerine yapılacak bir bestenin Türk- 
Yunan Dostluk Konseri'ne çok 
yakışacağım, Hikmet Şimşek de, bunu en 
iyi Muammer Sun'un yapabileceğini
düşümnüş. Siparişin verilmesiyle, 
bestenin tüm solist ve orkestra 
partisyonlarıyla tamamlanması 
arasındaki süre sadece bir ay.
Mavi Büyü, önümüzdeki ay İzmir'de 
verilecek bir konserin programmda da 
yer alıyor. Eserin Yunanistan’da da 
seslendirilmesi için, Yunanlı müzisyenler 
tarafmdan girişimde bulunuluyor.
' ■  Şefik KAHR AM ANK APTAN
TÜRK-YUNAN ŞİİRİ
Sıla derdine düşünce anlarsın
Yunanlıyla kardeş olduğunu
bir Rum şarkısı duyunca gör
gurbet elde İstanbul çocuğunu
Türkçenin ferah gönlünce küfretmişiz
olmuşuz kanlı bıçaklı
yine de bir sevgidir içimizde
böyle barış günlerine saklı
bir soyun kanı olmasın varsın
damarlarımızda akan
içimizde şu deli rüzgâr
bir havadan
bu yağmurla cömert
bu güneşle sıcak
gönlümüzden bahar dolusu kopan 
iyilikler kucak kucak
bu sudan bu tattandır ikimizde de günah 
bütün içkiler gibi zararı kadar leziz 
bir iklimin meyvesinden sızdırılmış 
bir içkidir kötülüklerimiz 
aramızda bir mavi büyü 
bir sıcak deniz
kıyılarımızda birbirinden güzel 
iki milletiz
bizimle dirilecek bir gün 
Eğenin altın çağı 
yanıp yarının ateşinden 
eskinin ocağı
önce bir kahkaha çalınır kulağına 
sonra rum şiveli Türkçeler 
O  Boğaz'dan sözeder 
sen rakıyı hatırlarsın 
Yunanlıyla kardeş olduğunu 
sıla derdine düşünce anlarsın.
Bülent Ecevit, 1947 Londra
Chirac'tan Solana'ya uçak
TÜRKİYE ile ilgili ortak metinde yer alacak karar belirlendikten sonra Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, özel bir uçak tahsis ederek AB 
Dışişleri Sorumlusu Xavier Solana'nm Ankara'ya 
gitmesini temin etti. Solana Türkiye'yi bilgilendirmek ve 
'izahat verme' göreviyle Ankara'ya geldi.
Yunanistan ayaklandı
A VRUPA Birliği Helsinki Zirvesi’nde Yunanistan'ınTürkiye'nin adaylığı üzerindeki vetosunu kaldırması, Yunanistan'da muhalefeti ayaklandırdı.
Zirve kararlan Atina’ya ulaşır ulaşmaz, muhalefet partileri 
Başbakan Kostas Simitis'i ağır eleştiri bombardımanına tuttular. 
Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi, Sim itis Hükümeti'nin 
Türkiye'nin toprak taleplerini legalize ettiğini öne sürdü.
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MODERN ZAMANLAR
HADİ ULUENGİN
Bir rüya gördüm...
ORTAK Pazar liderlerinin dün sabahki ‘ilk taslak öneri­si’; onun öğlene doğru mah­rem biçimde Ankara'ya gön­
derilmesi; oradan gelecek 
‘yorum’a göre nihai karar metninin Helsin­
ki’de tekrar tartışılması falan derken, bu sa­
tırlar kaleme alınırken Finlandiya başkentin­
den henüz kesin bir haber ulaşmamıştı.
Eh n'apim, ben kendini müneccim sanıp 
‘asla savaş çıkmaz’ diyen, iki saat sonra 
bomba düşmeye başlayınca da havaya baka­
rak ıslık çalan ‘yorum cu’lardan (!) değilim, 
dolayısıyla, velev ki olumsuzluk ihtimali yüz­
de biri aşmasın, dereyi görmeden paçayı sı­
vayıp ‘zafer’ diye alelacele zil takıp oyna­
mayacağım.
Sonuç ne olursa olsun gelecek hafta za­
ten konuyu işleyeceğimden, bugün yine Av­
rupa'yla ilgili ama henüz rüya yansıtan bir 
yazı yazmak istiyorum.
Hani şu Amerikalı zenci önder Martin 
Luther King in ‘bir rüya gördüm ’ diye 
başlayan ünlü Washington konuşması var 
ya, işte o cinsten bir yazı...
★  ☆  ★
GENEL ütopyama ek olarak böyle bir 
rüya görmemin esas uyancı nedenini, hafta 
başında Brüksel'de gerçekleşen AB Konseyi 
haberlerini internette tararken, Atina Dışiş­
leri Bakanı Yorgo Papandreu'nun kısa bir 
ajans bülteni arasına sıkışmış ve başka yer­
den doğrulatamadığım bir demeci oluşturdu.
Papandreu burada, Türkiye ve Yuna­
nistan'ın 2 0 0 8  yılı Olimpiyatlarına ortak 
aday olacağını ve sportif oyunlan birlikte dü­
zenleyeceklerini söylüyordu.
İşte bundan sonra ‘bir rüya gördüm’ ...
★  ☆  ★
BİR rüya gördüm ki, hem ¡stanbul-Atina 
arasında saat başı kalkan dolmuş uçaklar, 
hem de Ege sahilleri arasında mekik doku­
yan hızlı feribotlar stadlara koşuşan insanlan 
taşıyordu. Gece vakti tekrar evine dönen de 
çoktu...
Zaten, birkaç ay önce yapılan törenle, 
Edirne'den Yunan başkentine uzanan oto­
yoldaki son gümrük klubesi ‘açık müze’ye 
dönüştürülmüştü.
İstanbul kökenli Selanikliler daha cuma 
akşamından soluğu Boğaz lokantalannda 
alıyor, ters yönde ise Rumeli muhaciri 
Marmaralılar Batı Trakya’daki akrabalannı 
ziyaret etmek için suyun öteki yakasına 
geçiyorlardı.
Ancak bavul turizminden para aktığını 
söyleyemeyeceğim, zira şu mendebur Brük­
sel Komisyonu bütün üye ülkelerdeki vergi­
leri aynı seviyeye ayarladığından beri işte iki 
tarafta da fiyatlar aynı; üstelik, malum şimdi 
hepimiz ‘eu ro ’ kullanıyoruz, bagaja mal 
doldurmak artık hammaliyeden başka kar 
getirmiyor !..
Ama fazla önemi yok, çünkü Ankara ve 
Atina kurmaylan Ortadoğu ve Kafkas gerili- 
mine rağmen yeni tanka pek ihtiyaç kalma­
dığını; dolayısıyla ihalelerin iptal edildiğini, 
bu sayede de muazzam tasarruf yapıldığını 
duyurdular.
Bir de işittim ki, aynı kurmaylar ‘Avra- 
kol’ denilen AB ordusunun güney komu­
tanlığını dönüşümlü olarak üstlenmek için 
müracaat etmişler, ancak İtalya ‘bıktım bu 
Türk - Yunan paslaşmasından’ diye ta- 
tava çıkartarak reddetmiş.
İtalya dedim de aklıma geldi, yine dönü­
şümlü olarak ODTÜ ve Bolonya üniversite­
lerinde Islamiyet-Hıristiyanlık Etkileşimi der­
si veren bir profesör arkadaşım anlattı, me­
ğer Kayserili bir müteşebbisin orada açtığı 
mantıcı zinciri öyle tutulmuş ve spagetçileri 
öyle sollamış ki, tekne kalıntısı neo - faşist­
ler ve komünistler ‘onlar ortak, biz pa­
zar’ diye gösteri düzenlemişler.
Olur böyle şeyler canım, geçen gün biz­
de de pimpiriği çıkmış son ‘nasyonal 
cum huriyetçi’ler ve ‘karanlıkçı’lıktan 
morarmış Maocular ‘evrensel demokrasi 
istem ezük, yaşasın  yerli falaka, 
AB’den çıkalım' yaygarasını koparmışlar­
dı da, fakülteyi Pekin'de okuyan torunun 
bunu internette öğrenince, ‘Dede bunlar 
kim, anlatsana. Tezime ekleyeceğim’ 
diye canlf resim elektronik posta gönder­
mişti.
Ben de cevap vermiştim:
‘Geçen yüzyılın son ayında Helsin­
ki’de toplanan AB zirvesinden hemen 
önce gördüğüm harika bir rüyayı boz­
maya çalışmış olan meymenetsiz hort­
laklar...'
İLK MÜSLÜMAN ADAY
Avrupa Birliği dün 3 6  yıldır kapısın­
da bekleyen Türkiye'ye adaylık teklif 
etti. Böylece AB ilk kez nüfusunun 
çoğunluğu Müslüman olan bir 
ülkeye adaylık teklif etmiş oldu 
Ancak hiçbir koşul öne 
sürmeyeceğini açıklayan AB'nin 
bazı şartlar getirmesi kriz yarattı.
VRUPA Birliği dün resmen 
Türkiye'nin adaylığım teyit etti. 
Böylece ilk kez Müslüman bir 
ülke Avrupa Birliği'ne aday olarak kabul 
edildi. Nihai bildiride adaylık statüsünün 
verilmesinin yam sıra Kıbrıs ve Ege gibi 
sorunlara da değinilmesi, Helsinki-Ankara 
arasmda yoğun ve oldukça çetin geçen bir 
diplomasi trafiğine neden oldu. AB 
liderleri Türkiye ile ilgili metni Ankara'ya 
yolladılar ve basma hiçbir açıklama 
yapmadılar. Ankara'dan gelen 'olumsuz' 
haberler üzerine AB Dış ilişkiler ve 
Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana 
ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden 
sorumlu Temsilcisi Günter Verheugen'in 
Ankara'ya gitmesi kararlaştırıldı. AB 
Dönem Başkanı Finlandiya'nın Başbakanı 
Paavo Lipponen bu kararı 'Ankara'yı 
bilgilendirmek' olarak açıkladı. AB 
liderleri Solana'nm bu ziyaretini 
'Türkiye'ye önem vermenin bir göstergesi' 
olarak nitelendirdiler. Helsinki'de daha 
sonra dört saatlik gergin bir bekleyiş 
yaşandı. Gerek basın salonunu dolduran 
2000 civarındaki gazeteci, gerekse 
siyasetçiler Türkiye'nin karara yönelik 
görüşünü merakla beklediler. Ankara'dan 
saat 18.00'de Başbakan Ecevit'in bugün
diğer adaylarla birlikte AB liderlerinin öğle 
yemeğine katılacağı haberi gelince, gergin 
bekleyiş sona erdi.
Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin 
adaylığının yamsıra, nihai metinde Kıbrıs ve 
Ege konularına da yer verdi. AB Kıbns’da 
çözümsüzlüğün adarım AB'ye üyeliğine 
engel teşkil etmediğini belirtti. Ayrıca 
toprak sorunlan için de Lahey Adalet 
Divaninin adresini gösterdi. Nihai 
bildiride, Kopenhag kriterleri yer aldı ve 
üyelik için 'olmazsa olmaz' şartı olarak
duyuruldu. Türkiye'nin katılım ortaklığı 
programma da yer verilen metinde, mali 
yardımların tek dosyada toplanacağı,
gümrük birliğinden kaynaklanan 
yardımların verilmesi ve Türkiye'nin AB'nin 
tüm programlarına katılması da yer aldı.
HÜRRİYET DEV KADROYLA HELSİNKİ ZİRVESİ’NDE
Ecevit: Büyük bir
Ecevit: Ata uçağını hazırlayın
Ankara'da alınan ilk kararlardan biri Başbakan 
Ecevit’in Helsinki'ye gitme olasılığı üzerine 
ATA uçağının hazırlanması oldu.
BAŞBAKAN Bülent Ecevit,Helsinki’de Türkiye'ye aday ülke statüsü tanınmasının Türkiye için 
büyük bir başarı olduğunu, ancak 
Türkiye'nin kabul edemeyeceği bazı imalar 
bulunduğunu belirtti. Ecevit, "Ege
Clinton: Büyük zafer
Başkan Clinton, 
Ecevit'i telefonla aradı 
ve 'AB'nin teklifini 
geri çevirmeyin.
Sorun olarak gördüğünüz konular 
rahatlıkla aşılabilir. Sonuç sizin için 
büyük bir zaferdir' dedi.
sorunlarının en geç 2004 yılında Lahey 
Adalet Divam'na götürülmesi gerektiği 
iması bizim için kabul edilemez" dedi.
Ecevit, Türkiye’ye AB'ye tam üyelik 
kapısının önkoşulsuz olarak açıldığının 
altım çizdi. Başbakan, "Kıbrıs ile görüşme-
Chirac: Şart koşulmadıII FransaCumhurbaşkanı Chirac da, Demirel'i arayarak 'Adaylığınız
herhangi bir şarta bağlı değildir. 
Türkiye bu fırsatı kaçırmasın. Ben 
elimden geleni yaptım ' dedi.
başarı
lerden bir sonuç alınamaması durumunda 
dahi, Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adı 
altında AB'ye üyelik işleminin uygulana­
bileceği izlenimi verilmesi ise sakıncalıdır. 
Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği 
hiçbir şekilde inkar edilemez" dedi.
Schröder: Hazırız
Alman Başbakanı 
Schröder de, Başbakan 
Ecevit'i arayanlar 
arasmda yer aldı. 
Schröder şöyle konuştu: 'Pürüzlerin 
aşılmasında size yardımcı olmaya 
hazırız' güvencesini verdi.
' Sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü söz konusu olan insan hayatı. Hepimiz gerçekten de hastalarımızın yanından hiç ayrılmamak, 
onlar iyileşene kadar elimizden ne geliyorsa yapmak durumundayız. Amerika'nın en önde gelen sağlık kuruluşlarından 
JFK Medical Çenter ile birlikte Bahçelievler'de kurduğumuz, 103 yalaklı JFK Hospital İstanbul'da bu bilinçle hizmet vermeye hazırız.
Tatatpaşa Bulvarı Begonyalı Sok. 7-9 Bahçelievler 34590 İstanbul Tel: (0212) 441 41 42 (pbx) Faks: (0212) 441 13 00 www.jlkislanbul.com
JFK Hospital İstanbul 
(John F. Kennedy Hastanesi) 
bir Ten Medikal kuruluşudur.
Demirel:
Fırsatı
kaçırmayın
CUMHURBAŞKA NI Demirel, dün akşam Başbakan 
Ecevit'le kritik iki telefon 
görüşmesi yaptı ve kararın 
kabul edilmesi telkininde 
bulundu. Demirel şu 
mesajı verdi: 'Bu tarihi 
fırsatı kaçırmayın../ 
Demirel Ecevit'e şunları 
söyledi: 'Türkiye tarihi 
bir fırsat yakalamıştır. Bu 
adaylık statüsüyle önemli 
bir dönemecin eşiğine 
gelinmiştir. Rahatsızlık 
veren noktalar olduğuna 
katılıyorum. Ancak bu ko­
nulan bundan sonra Av­
rupalI muhataplarımızla 
aday olarak tartışabiliriz. 
Avrupa iyi bir şeyler 
yapmak istiyor.
AB'nin rahatsızlık 
yaratan cümlelerinin yanı 
sıra insan haklan, işkence, 
azınlık gibi konularda da 
Türkiye'ye direkt atıfta 
bulunulmamıştır. Bu yüz­
den artılan ve eksileri iyi 
değerlendirmemiz lazım"
+
AB  Rusya'yı kınadı
A B Helsinki Zirvesi, Rusya'nın Çeçenistan’a yönelik saldırılarını kınadı. Zirvede alman kararda, saldırıya son vermediği taktirde 
Moskova'ya yaptırımlar uygulanacağı ve bütün 
ilişkilerin yeniden gözden geçirileceği belirtildi. 
Ancak zirveden yaptırım kararı çıkmadı.
i l
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M I ÖZEL
AB Acil Müdahale Gücü
A VRUPA Birliği liderleri, Avrupa'da patlakverecek sorunlarla baş etmek üzere 2003 yılına kadar 50 bin askerden oluşacak acil müdahale 
gücü oluşturmaya karar verdi. Bu güç sayesinde Avrupa, 
ABD'nin kontrolündeki NATO'ya bağımlı kalmadan 
Avrupa'daki sorunlu bölgelere müdahale edebilecek.
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Ankara'da heyecanlı Cuma
HELSİNKİ zirvesinden Türkiye'nin adaylığı ile ilgili sonuç dün Ankara'da olağanüstü bir 
diplomasi trafiğine ve kritik anların 
' yaşanmasına yol açtı. Ankara'nın, dün öğle 
saatlerinde 'bu şartlarla adaylığı 
kabulümüz zor' mesajıyla başlattığı 'kriz 
yönetimine' dayak diplomatik 
taktiği, Batılı başkentleri tedirgin 
etti. Batılı liderler, 'adaylığı kabul 
edin' telkiniyle Ankara'yı telefon 
yağmuruna tutarken, AB de ilk 
kez adaylık statüsü verdiği bir 
ülkeye özel temsilci gönderme 
zorunluğunu duydu.
Kabul ettik
Başbakan Bülent Ecevit, dün 
gece apar topar Ankara'ya gelen 
AB Dış Politika ve Ortak 
Savunma Yüksek Temsilcisi 
Javier Splona ve AB'nin 
Genişlemeden sorumlu üyesi 
Günter Verheugen ile 
görüştükten sonra Türkiye'nin 
adaylığı kabul ettiğini açıkladı.
Ankara'da kritik dakikaların 
yaşanmasına neden olan gelişme­
ler dün sabah Helsinki zirvesin­
den gelen haberlerle başladı.
Başbakan Bülent Ecevit'in 
başkanlığında, Devlet Bakanlan 
Şükrü Sina Gürel, Mehmet Ali 
Irtemcelik'in de katıldığı 
toplantıda Helsinki metni masaya 
yatırıldı. İlerleyen saatlerde bu 
toplantıya Başbakan Yardunçılan Devlet 
Bahçeli, Mustafa Ersümer, Hüsamettin 
Özkan da katıldı.
Adalet Divanı'nda çözülmesine ilişkin 
madde ile ilgili değerlendirme yapılırken, 
Başbakan Ecevit, sorunun 2004 yılma kadar 
çözülmesinin yalnızca 'arzu edildiğine' 
dikkat çekerek, 'Bu Avrupa Adalet 
Divanı'na gidiş tarihi olarak 
gösterilmiyor. Bu tarihten sonra AB
komisyonunun devreye gireceği 
vurulamyor' dedi.
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Ecevit, AB'nin Kıbns sorunu 
çözülmeden Rum kesimini 
üyeliğe alması durumunda, 
Türkiye'nin de KKTC ile 
entegrasyonu
gerçekleştirebileceğinin altını da 
çizdi. Bu görüş toplantıda 
benimsendi.
M etí
H üküm et  başarili
Toplantıda, öncelikle Türkiye'nin aday 
ülke olarak açıklanmasının hükümetin bir 
başarısı olduğu kayda geçirildi.
Daha sonra sıkıntı yaratan Kıbrıs ve 
Avrupa Adalet Divanı ile ilgili iki koşul 
üzerinde tartışma açıldı. Özellikle Kıbrıs 
sorunu çözülmeden, Kıbrıs Rum kesiminin 
AB üyesi yapılabileceğine ilişkin madde 
'kabul edilemez' bulundu. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki sorunların Lahey
İNDE DEĞİŞİKLİK
Ancak Kıbns ile ilgili 
maddedeki sıkıntının 
giderilemediği görülünce Ankara 
diplomatik taktiği uygulamaya 
koyma karan aldı. Diplomatik 
taktik olarak önce Helsinki’ye 'Bu 
şartlar altmda adaylığı kabul 
etmemiz zori mesajı el altından 
yollandı. Böylece AB zirvesinin 
metinde bir düzeltmeye gidip gi­
demeyeceği yoklanmaya çalışıldı. 
Taktik tuttu ve Kıbrıs ile ilgili 
maddede yapılan sınırlı bir düzenleme ile 
AB küçük de olsa bir adım attı.
Başbakan Ecevit ise New York'ta 
görüşmelerde bulunan KKTC  
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı arayıp 
gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Akşam saatlerinde Devlet Bakam 
İrtemçelik önce ANAP lideri Mesut 
Yılmaz'a giderek bilgi verdi. Daha soma 
Ecevit'in isteği üzerine Yılmaz da 
Başbakanlığa davet edildi. Üç lider kısa bir 
görüş alışverişinde bulundular. Bakanlar 
Kurulun'da da, adaylığın kabulü yönünde 
görüş birliği oluşurken, Başbakan Ecevit, 
Solona ile yaptığı görüşmeden soma 
Yılmaz ve Bahçeli ile başbaşa görüştü ve bu 
sabah Helsinki'ye gitmesi kesinleşti.
Avrupa'ya adım adım
PKK 'dan
destek
gösterisi
HER fırsatta Türkiyekarşıtı gösteri yapan PKK sempatizanı Kürtler, dün 
AB Zirvesinin yapıldığı 
Helsinki'de Türkiye'nin topluluğa 
alınması için eylem yaptılar. 
Finlandiya ve İsveç'te yaşayan 
yaklaşık 1000 Kürt, Türkiye'ye 
adaylık statüsü verilmesini 
istediler. Gösteriyi organize
edenlerden Sinan Çelik, 
'Türkiye'nin AB'ye dahil olması 
halinde Kürt sorununun  
çözüleceğine inanıyoruz' dedi. 
Kent merkezinde toplamp bölücü 
başı Abdullah Öcalan’ın 
posterlerini ve PKK bayraklarını 
açan göstericiler, AB zirvesinin 
yapıldığı Helsinki Konferans 
M erkezi'ne kadar yürüdüler.
Cem Duna:
Türkiye diğer 
adaylardan daha 
çabuk üye olabilir
AVRUPA Birliğini yakındantanıyan 27 yıllık diplomat Cem Duna, Türkiye'nin AB'ye aday 
diğer ülkelerden çok daha çabuk üye 
olabileceğini söyledi.
Helsinki'de dünkü gelişmeleri çok 
yakından takip eden Cem Duna'ya, adaylığın 
onayından hemen soma yönelttiğimiz somlar 
ve yanıtlan kısaca şöyle:
Adaylık sokaktaki adama ne getirecek? 
Adaylık tek başına elbette ki Türk 
insanının hayatım değiştirmiyor. Bir
süreçtir söz konusu olan. Adaylık 
müzakerelerinin ön hazırlık sürecinde 
Türkiye Kopenhag kriterlerine uyum 
sağlayacak. Bunun anlamı şu: Türkiye 
öncelikle bu kriterlerin parametrelerim 
benimseyecek yani kriterlerin içeriği 
üzerinde Avrupa Birliği Komisyonu ile 
görüşerek mutabakata varacak. Ondan 
soma onları hayata geçirecek ve
müzakereleri tamamlayacak.
Bunun süresi ne olabilir? Kaç yü? 
Bu tamamiyle Türkiye'ye kalmış 
birşey. Ne kadar çabuk işini bitirirse o 
kadar çabuk üye olur.
Adaylığın açıklanmasından kısa 
bir süre önce Avrupa Parlamentosu 
Başkam Nicole Fontaine, 
Türkiye'nin kültürel 
entegrasyonunun sorun 
yaratabileceğini söyledi. Böyle 
çatlak sesler ileride bir engel 
çıkartabilir mi?
Avrupa çok seslidir bu yüzden her 
kafadan bir ses çıkmasını ben normal 
karşılıyorum. Ayrıca Avrupa'nın kültürel 
sınırlan belli değil dolayısıyla değişik 
seslerin önemli olduğu kanısında değilim. 
İşi ciddiye almazsak önümüzdeki yegane 
engel kendimiz oluruz. Herşey yolunda 
giderse diğer 12 adaydan çok daha çabuk 
AB'ye üye olabiliriz?
Yani Türkiye diğer aday ülkelerden 
daha mı önde?
Evet çünkü Gümrük Birliğine girerken 
esasmda tam üyelik müzakerelerinin büyük 
bir bölümünü gerçekleştirdi. AB'nin 
ekonomideki kurallannı benimsedi. Diğer 
aday ülkelerden hiçbiri Gümrük Birliğini 
gerçekleştirmedi. Türkiye adaylık yolunda 
en önemlisini yaptı.
Peki Türkiye'nin hemen şimdi atacağı 
ilk önemli adım nedir?
AB politikasını ve devletin 
koordinasyonunu belirlemek. Örneğin 
İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler 
müzakereler sürecinde devletin bakanlık, 
müsteşarlık düzeyinde yeniden 
yapılanmasına gitmişlerdir. AB'ye yönelik 
politikanın tespiti, uygulanması ve 
denetlenmesi için mekanizmaları
oluşturmak gerekiyor. 
Çünkü Avrupa Birliğine üye 
olmak demek politikalarınızı 
onun politikalarına 
uydurmak demektir.
•  Gila BENMAYOR 
İSTANBUL
A VRUPA Birliği açısından Türkiye'ye .adaylık statüsü tanınması, yüzyılın son zirvesinde tarihi bir adımdı. Bu açıklamayı yapan üye ülkelerin _  ^ . başbakanlan ve dışişleri bakanlan da
aynı görüşteydiler.
Türkiye'nin ilk tepkisinin negatif olması, bu 
atmosfere bomba gibi düştü.
Helsinki Zirvesinin sonunda, Türkiye'nin de 
13'üncü aday olarak Avrupa alanına alınması 
hedefinin suya düşmesini kimse istemiyordu. 
Türkiye'nin adaylığı reddetmesi ve Başbakan 
Ecevit'in Helsinki davetini reddetme olasılığı, 
Avrupalı diplomatik kulislerde 'tam bir felaket' 
yorumlanna yol açtı.
Dün gece geç saatlere kadar resmileşmemesine 
rağmen, gazetecilere sızdırılan belge, Türkiye 
açısından bazı zor kararları içerse de, Avrupa 
kapısının artık geri dönüşü olmayan biçimde 
açıldığının kanıtı.
Zorluk, Yunanistan ile Türkiye arasındaki 
sorunlann, Avrupa platformu içinde çözümünün 
mümkün olmamasından kaynaklanıyor.
Oysa, Yunanistan Avrupa kozunu sonuna kadar 
kullanarak Türkiye'den koparabildiği kadar taviz 
koparmak istiyor.
Nitekim, Helsinki'de kabul edilen metinde 
Yunanistan'ın ısrarla üzerinde durduğu Kıbns ve 
sorunların Lahey Adalet Divanında çözümü 
konusundaki koşullan yumuşatılıyor. Ancak dolaylı 
ifadelerle de olsa Yunanistan bazı isteklerini alıyor.
Aday ülkelerin, komşulanyla aralarındaki sınır 
sorunlarını çözmesi ve bunun için çaba harcaması 
istenen metinde, aksi durumda Avrupa’nın araya 
girerek 2004  yılı sonuna kadar çözüm yolları 
göstereceği belirtiliyor. Burada Türkiye'nin aday, 
Yunanistan'ın üye olduğunu düşünürsek, 2004  yılı 
sonuna kadar sorunların çözümünde esas 
sorumluluk Türkiye'nin sırtına yüklenmiş oluyor.
Aynca, Türkiye'nin adaylık sonrası izleyeceği 
ortak çalışma programının, önceki Konsey kararlan _ 
temelinde yapılacağı belirtilerek, Lüksemburg 
Zirvesinde kabul edilen Lahey Adalet Divanı koşulu 
canlı tutuluyor.
Ancak, metinde Türkiye için çok olumlu taraflar 
da var. Bugüne kadar ilk kez Türkiye 13’üncü aday 
olarak gösteriliyor. Üstelik, daha önce, AB 
Komisyonu tarafından yayınlanan metninde Türkiye 
ile tam üyelik görüşmelerinin başlamayacağının altı 
kuvvetle çizilirken, şimdi metinde böyle bir ifade yer 
almıyor. Ancak, diğer 12 ülkeyle tam üyelik 
müzakereleri başlarken, Türkiye, bunun dışında 
tutuluyor. Bunu da makul karşılamak gerekiyor, 
çünkü burada Türkiye'nin diğer adaylarla eşit 
koşullarda ve aynı çerçevede aday olarak kabul 
edildiği belirtiliyor.
Avrupa, bir müzakere ve uzlaşma platformu. 
Burada kimsenin bütün istekleri gerçekleşmiyor.
Evet, dün kabul edilen metinde Türkiye'nin 
hoşuna gitmeyecek unsurlar da mevcut, ama 
Avrupa Birliği Türkiye için bir siyasi karar.
Lüksemburg'da AB üyeliğine seçilebilir olduğu 
kabul edilen Türkiye'ye, Helsinki'de adaylık statüsü 
veriliyor. Türkiye'nin Avrupa süreci adım adım 
ilerliyor.
Türkiye'nin sıkıştırılacağı, tavize zorlanacağı 
korkulannı bir kenara bırakıp, müzakere ve uzlaşma 
kavramı üzerinde yükselen Avrupa platformunda 
çıkarlarımızı savunabilecek, sorunlarımızı çözecek 
güçte olduğumuza inanmamız gerekiyor.
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Adaylık görüşmesi sürenler
Adaylık görüşmeleri devam eden altı ülke:
E stonya hm Çek Cumhuriyeti 
Polonya m . Slovenya 
M acaristan Kıbns Rum kesimi HELSINKI
% w
Görüşmeye başlayacaklar
Adaylık görüşmelerine davet edilen altı ülke:
ZZZ L etonya I  1 Romanya
mm Litvanya U  Bulgaristan
fifli Slovakya I  Malta
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Üyeler, adaylar ve biz
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Tamer ÇERÇİ
EKONOMİkn Y  yELSİN K İ1—1  Zirvesi'nde 
JL  JLlurkiye'nin
A B  üyesi ü lke le r ve  T ü rk iye
Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği 
onaylanan Türkiye ekonomisi için 
hazırlık dönemi başlıyor. Türkiye'nin 
önünde şu anda bekleyen 12 ülke var. 
Ancak, Türkiye'nin AB'nin birinci 
mevkiine oturması için ekonomisini 
Maastricht Kriterleri'ne göre 
yapılandırması ve Parasal Birlik’e geçmesi 
gerekiyor. Çünkü ilerki yıllarda Parasal 
Birlik'i gerçekleştirebilen ülkeler birinci 
mevkiide olacak.
Türkiye, Maastricht Kriterleri'ni yerine 
getirebilirse sırada bekleyen 12 üyeden 
farklı olarak lüks mevkiide oturabilecek. 
AB, Maastricht Kriterleri'ni tutturamayan 
aday ülkeleri zamanı gelince alacak ancak 
adres olarak ikinci mevkii bileti verecek.
Enflasyon düşecek
Türkiye'nin birinci mevküde olması 
için gerekli şartlardan ilki kamu açığının 
GSMH’nın yüzde 3'ünden az olması.
Buna bağlı olarak aday Türkiye'nin yıllık 
enflasyonunu da mutlaka AB 
ortalamasına düşürmesi gerekecek.
Kemer sikmaya devam
Helsinki sonrası süreçte Türkiye’nin 
birinci ligde AB üyesi olması için ilk 
aşamada gündeme gelecek  konu, istikrar 
tedbirleri ve kemer sıkma olacak. Devlet 
de kamu harcama reformunu yapmak, 
özelleştirmeyi tamamlamak zorunda 
kalacak.
PİYASALARA KAYNAK
Türkiye'ye tam üye adayı statüsü 
verilmesi, Türk mali piyasaları için önemli 
bir referans olacak. Gerek Türk Hazine'si
m
HJ BüyümeOranı ¡ Ü S Ort.Ömür(yıl) .(Dolor) (%) (Milyon)
A L M A N Y A 2.2 21 .200 1.4 11.1 76 8.2
A V U S TU R Y A 2.5 21 .400 2.0 5.9 77 11
BELÇİKA 2.1 21 .900 2.0 11.9 77 6.4
LÜKSEM BURG 5.5 32 .400 2.0 3.5 76 8.3
FRANSA 1.9 20 .500 1.9 11.3 79 4.1
İSPANYA 2.8 15 .000 4.7 18.4 78 2.9
PORTEKİZ 3.1 13.100 0.9 5 75 2.4
İTALYA 1.8 20 .000 1.8 11.8 78 2.6
İNGİLTERE 2.1 18.600 1.7 7.2 77 12.3
İR LA N D A 6.2 19.000 0.9 8.2 76 7.6
Y U N A N İS T A N 1.8 12.700 1.0 10.6 78 1.6
D A N İM A R K A 1.6 22 .400 1.0 6.2 75 20.3
F İN LA N D İY A 1.5 18.900 2.0 11 76 61.5
İSVEÇ 1.3 19.300 1.5 6.2 78 26.6
H O L L A N D A 2.7 20 .900 1.2 4 .8 78 17.3
T Ü R K İ Y E 3 .8 3 .2 2 4 5 4 .3 s  5 .6 65 3 .0
Enflasyon düşerse rakiplerden güçlüyüz
gerekse Türk finans kurumlan AB 
ülkelerindeki finans kuruluşlanndan 
uygun koşullarla kredi temin edebilecek 
veya bono satabilecek. Böylece kaynak 
AB'den finans kaynağı sağlanacak.
sivil toplum örgütleri eğitim, sağlık gibi 
sosyal projelerle, yatınm projeleri için 
AB'den mali destek alabilecek.
YARDIM GELECEKM alí
AB, Türkiye'nin tam üyeliğe 
hazırlanması için mali yardım yapacak. 
Ancak mali yardım büyük olasılıkla 
AB’nin atıl fonlanndan devreye, 
sokulacak.
Y abanci sermaye
Türkiye üye adayı olarak potansyel vaat 
ettiğinden yabancı yatırımlarda artış olacak.
Sosyal projelere destek
Özel sektör kuruluşlan, KOBİ'ler ve
Sosyal damping
TÜRKİYE, ABüyeliği için yanşa girdiği 12 
diğer aday ülkeden daha 
güçlü bir ekonomik 
yapıya sahip. Ancak, 
kamu açıklan ve enflas­
yon açısmdan bir karşı­
laştırma yapıldığında 
aday Merkezi Doğu Av­
rupa Ülkelerinin duru­
mu daha parlak gö­
züküyor. Parasal Birlik 
açısından da 
bakıldığında kamu açığı 
ve enflasyon Türkiye'nin 
potansyelini, ekonomik 
gücünü gölgeliyor.
AB’nin, Aralık 1997'de 
yaptığı Lüksemburg Zirvesinde 
belirlediği 11 aday ülkeden en 
büyük ekonomiye sahip 
Polanya'nm satın alma gücü 
paritesi ile Gayri Safi Milli 
Hasılası 208.4 milyar ABD 
Doları iken, bu rakam Türkiye 
'için 371.1 milyar doları buluyor. 
Türkiye ekonomisi, Polonya 
ekonomisinin 1.8, Romanya
ekonomisinin 3.6, Çek 
Cumhuriyeti ekonomisinin 3.8, 
Macaristan ekonomisinin 5.7, 
Bulgaristan ekonomisinin 10.4 
katı büyüklükte.
The Economist dergisindeki 
verilere göre, satın alma gücü 
paritesiyle dünyanın 18.büyük 
ekonomisi olan Türkiye'nin kişi 
başma milli geliri de aday 
ülkelerin çoğundan daha iyi 
durumda bulunuyor. Satın alma
gücü paritesiyle 1996 
rakamlarıyla kişi başma milli 
geliri 6.103 dolar olan Türkiye, 
bu açıdan 12 aday ülkenin 
6'sından (Polonya, Romanya, 
Estonya, Litvanya, Bulgaristan, 
Letonya) daha yüksek düzeyde.
Kişi başma milli gelir Kıbrıs 
Rum Kesimi'nde 11.989 dolar, 
Slovenya'da 11.113 dolar Çek 
Cumhuriyetinde 9.479 dolar 
olarak belirlenmiş bulunuyor.
AB’nin üye adayı olan 
Türkiye'nin özel sektörü AB 
normları için kendisini hazırlamak 
zorunda kalacak. Bu nedenle 
yatırımlarda, ortak projelerde 
çocuk işçi çalıştırılmaması ve çevreye 
uyum zorunlu hale gelecek.
Turizm ci sevinç içinde
A r-GE İMKANI
AB Komisyonu üye ülkelerden 
özellikle ar-geye yatırım yapmalarım 
bekliyor ve bu projeleri özendiriyor. 
Türk özel sektörü de rekabet gücünü 
artırmak için ar-ge desteği 
sağlayabilecek.
HELSİNKİ Zirvesinde Türkiye'ninAvrupa Birliği'ne (AB) aday üye olarak tanınması, turizmciler arasında sevinç 
yarattı. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) 
Başkam Ahmet Barut, 'Bu olumlu hava mutlaka 
turizme de yansıyacaktır' dedi. Barut, şunları 
söyledi: 'Avrupa ile yakınlaşma, her alanda 
olduğu gibi turizme de yansıyacaktır. Geçen yıl 
yüzde 40'a varan bir kaybımız oldu. Bu yıl, bu 
olumlu hava içinde, geçen yılın kaybmı da
kapatacağımızı umuyorum. AGİT ile başlayan bu 
yakınlaşma ve olumlu hava AB'ye adaylığımızın 
kesinleşmesiyle zirveye ulaştı. Bu, siyasi 
tanıtımın tamamlanması demektir. Şimdi,
Turizm Bakanlığı, reklam kampanyasıyla bu 
olumlu gelişmeyi desteklemelidir.'
Türkiye en fazla turist getiren tur operatörü 
Öger Tours Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal 
Öger de, 'Psikilojik olarak, Avrupalı müşteriyi 
ülkemize çekmek artık daha kolay olacak' dedi.
Türkiye: Bunları vereceksiniz
c
TÜRKİYE, 1996'da AB üe Güm rük Birliği anlaşm asını uygulam aya 
başlamasına rağm en birçok 
alanlarda AB program larına 
katılamıyor ve AB 
yardımlarından yararlanam ıyor. 
Bu çerçevede Türkiye'nin AB'den 
beklentileri yoğun bir liste 
halinde bekliyor. A nkara, Türki­
ye'nin adaylığının onaylanm ası­
nın ardından Brüksel'e bu listeyi 
sunacak ve bir an evvel 
beklentilerinin yerine gelm esini
isteyecek. Bu beklentiler şöyle:
•  Türkiye Güm rük Birliği'ne 
doğrudan ilgilendiren 
komisyonlara katılmalı. 
Standartlar Komitesi, M otorlu 
Araçlar Kom itesi gibi...
•  Türkiye'nin tarihsel bağlan  
olan Balkanlar, Orta Asya, 
Kafkasya ülkeleriyle tercihli 
ticaret anlaşm alan  
yapabilm esi için AB ile 
m üzakereler başlamalı.
•  Türkiye'nin GB'den doğan 2,5 
m ilyar dolar alacağımn hiç 
vakit geçirm eden verilmesi.
•  Tarım ve hizm et sektörünün  
G üm rük Birliği'ne dahil 
edilmesi.
•  Türkiye'nin AB üyesi olmadan 
Güm rük Birliği anlaşmasını 
uygulam ak zorunda kalması 
nedeniyle sıkm tılan var. Bu 
ortadan kalkmalı.
•  1998 T em m uzünda verilen
'Strateji kağıdı' ile var olan  
hakların daha da 
genişletilmesi.
ı Uzun vadede olsa bile serbest 
dolaşımm sağlanması.
• Anti dam ping konusundaki 
sıkıntıları aşm ak için 
Türkiye ile AB uzmanlarından  
oluşan 'A nti dam ping ad hoc 
grubu' oluşturulmalı.
Grubun görevi damping  
şikayetlerinin vergi 
konulm adan giderilm esini 
sağlamak olmalı.
> Türkiye, AB'deki m evzuat 
değişikliklerinden haberdar 
edilmeli.
ı AB'nin tarımsal ürünlere yöne­
lik yüksek koruma oranlan  
Türk gıda
sektörünün rekabet gücünü  
azaltmıştır. Bu konuda 
yeniden müzakere süreci 
başlatılmalı.
Bunlara uyacaksınız
AB'nin Haziran 1993'te- ki Kopenhag Zirvesinde kabul edi­
len ve birliğe aday olmak iste­
yen ülkeler için ortaya konan 
Kopenhag kriterleri, "olmazsa 
olmaz koşul" niteliği taşıyor. 
İşte Türkiye'nin uyum 
sağlaması gereken ölçütler:
kurumlar üe hukukun 
varlığını şart koşuyor.
AziNUK HAKLARI
Kopenhag ölçütlerinin 
azınlık hakları üe ügili 
bölümü Türkiye açısmdan 
sıkıntı yaratabüecek. AB'deki 
bazı çevreler Kürtler'e azınlık 
haklan tanınmasını gündeme 
getirmeleri bekleniyor.
Rekabet
Kopenhag belgesi, AB'den 
gelecek rekabete 
dayanabilecek bir pazar 
ekonomisinin geliştirilmesini 
öngörüyor.
Tam DEMOKRASİ M evzuata uyum
§  İnsan haklarına 
saygı, işkence yasak 
0  Azınlık haklan 
korunacak 
0  Ekonomik rekabete 
hazırlanacak 
G  Ortak para birimine 
geçilecek
Kopenhag kriterleri 
öncelikle aday olacak ülkede 
istikrarlı bir demokrasi ve 
işleyen demokratik modem
Belgede, aday ülkelerin 
politik, ekonomide ortak para 
konuları başta olmak üzere AB 
mevzuatına uyum
sağlayabilme yeteneğini 
kuvvetlendirmesi şart 
koşuluyor.
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Istanbul’d a  E v  A l ı r k e n  N  e i e r e
Bahçeşehir bölgesinde inşa 
edilen Ardıçtı Evier’in arkasında 
Türkiye ve yurt dışında dev 
projelere imza atan Eston İnşaat, 
onun da arkasında Zeytinoğlu 
Holding güvencesi ve İş Bankası 
konut kredisi imkanı var.
Zamkı w  inşaat
Ardıçtı Evler, uluslararası stan­
dartlara uygun projelendirmeyle 
ve kılı kırk yaran bir titizlikle inşa 
ediliyor. Projenin her aşamasında 
zemin etüdleri, hazır beton ve 
kaliteli demirle sağlanan yüksek 
standart sunuyor. Eston İnşaat, 
bu evlerde sizin yaşayacağınızı 
biliyor ve hiçbir noktada işi 
şansa bırakmıyor.
Ardıçtı Evier’in dubleks villaları
194.000 $, tripleks villaları
318.000 $’dan başlıyor. Çok 
alternatifli ödeme olanakları 
ve İş Bankası Konut Kredisi, 
Ardıçtı Evier’de bir eve sahip 
olmayı düşündüğünüzden çok 
daha kolaylaştırıyor.
Ardıçtı Evier’de çevre düzenlemesi ve bahçe peyzajı tamamlanmış 
evinizde sizi mutlu bir yaşam bekliyor. Ortak mahalle havuzları, sosyal 
tesisleriyle Ardıçlı Evler doğayla iç içe, dolu dolu bir yaşam sunuyor.
Yeryüzü Mahallesinden bir görünüm
Eston İnşaat, bir Zeytinoğlu Holding A.Ş. kuruluşudur. TÜRKİYE İŞ BANKASI özel konut kredisiyle
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Ardıçlı Evter'de yaşam 2000 
yılında başlıyor. Yapımı devam 
eden villaların yüzde 75'i yeni 
sahiplerini buldular bile...
Yüksek kalitesine karşın fiyatı 
çok uygun olan Ardıçtı Evler 
hem bugün, hem de uzun vadede 
çok kârlı bir yatırım. Siz de Ardıçlı 
Evier’in şanslı sakinleri arasına 
katılmak isterseniz bizi hemen 
aşağıdaki telefonlardan arayın. 
Size örnek adamız içinde 
hazırlanan dubleks ve tripleks 
villalarımızı gezdirelim ve 
burada başlayacağınız yeni 
yaşamı anlatalım.
Tanıtım Ofisi:
Ardıçlı Evler - Bahçeşehir 
Tel: (0212) 620 71 71-72-73 / 
(0212) 620 61 40
_IENÎ bîr
uzun ince bir yoldan geçti
TÜRKİYE'nin 40 yıllık Avrupa Birliği (AB) koşusu, dönemin Türk hükümetinin 31 
Temmuz 1959'da Avrupa Ekonomik 
Topluluğu AET'ye tam üyelik 
başvurusunda bulunmasıyla başladı. 
Türkiye'nin aday ilan edilmesine varan 
uzun ince yolun hikayesi şöyle:
t
A nkara Anlaşması: Türkiye-
AB ilişkilerinin temeli olan 
Ankara Anlaşması, 12 Eylül 
1963’te imzalandı ve 1 Aralık 
1964'te yürürlüğe girdi.
Ekonomide içe kapanıyor:
AB ile ortaklık ilişkisinin ve gümrük 
birliğinin temsil ettiği kalkmma 
modeli dışarıya açık, bütünleşmeyi 
öngören bir modelken Türkiye, 
1970'li yılların tamamı boyunca bu 
modelin tam tersini sembolize eden 
içe dönük, ithalat ikamesine 
dayanan politikalar uyguladı. Bu 
nedenle 80'li yıllara kadar ilişkilerde 
ilerleme olmadı.
12 Eylül darbesi: Türkiye-AB 
ilişkileri 1980'deki askeri 
müdahaleden olumsuz yönde 
etkilendi. Topluluk, müdahalenin 
ardmdan, Türkiye ile ilişkilerini 
dondurmaya ve 4. Mali Protokolü 
de bloke etmeye karar verdi. 
Turgut Özal hükümetinin 1983 
yılı sonunda kurulmasıyla, 
ilişkiler kademeli bir şekilde 
normalleşme sürecine girdi.
Tam üyelik başvurusu:
Türkiye, ilişkilerdeki bu canlanma
ile birlikte 14 Nisan 1987'de 40 
yıllık AB koşusunda önemli bir 
adım daha atarak tam üyelik için 
resmen başvurdu. Tam üyelik 
başvurusunu değerlendirmeye 
alan Avrupa Komisyonu, 18 
Aralık 1989'da başvuruyu 
reddetti.
Gümrük Birliği ; Türkiye ile AB 
Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 
1995'te yaptığı toplantıda gümrük 
birliğinin son aşamasma 
geçilmesine ve mali işbirliğinin 
yeniden başlatılmasına karar 
verildi. Türkiye ile AB arasındaki 
Gümrük Birliği 1 Ocak 1996'da 
yürürlüğe girdi.
A vrupa'dan şok karar: 1213
Aralık 1997 tarihlerinde 
Lüksemburg'da yapılan AB 
zirvesinde Türkiye'ye yer 
verilmedi. Eski Doğu Bloku 
ülkeleri aday ülke olarak ilan 
edilirken Türkiye dışlandı. 
Türkiye'nin tepkisi sert oldu. 
Dönemin Başbakanı M esut 
Yılmaz, AB ile siyasi diyalogun 
Türk-Yunan, Kıbrıs ve insan 
hakları konularında kesildiğini 
açıkladı.
Birlikten geri adım : 15-16
Haziran 1998'deki Cardiff 
Zirvesi'nde, Türkiye'ye, Başkanlık 
bildirisinin genişlemeye ilişkin 
bölümünde yer verilirken, 
Cardiff'te ayrıca AB Komisyonu 
tarafından hazırlanan Türkiye için 
Avrupa Stratejisi onaylandı.
TÜRKİYE'nin 13'üncti aday ilan edilmesiyle 45 yıldır serüvenine devam eden Avrupa Birliği, 
küçük Asya Anadolu ile sınırlarını 
Asya'ya kadar taşımış oldu. Herşey, II 
Dünya Savaşı'ndan sonra gerçeklerle 
yüzyüze kalan kıta Avrupası'nda başladı, 
işte Avrupa Birliğinin 45 yıllık serüveni:
Marshall y ard ım ıiB atı Avrupa 
devletleri, II. Dünya Savaşı nı izleyen 
yıllarda, savaş nedeniyle yüz yüze 
kaldıkları ekonomik ve siyasal sorunların, 
uluslararası çerçevede çözümlenmesi 
gerektiğini düşünmeye başladılar. 
Amerikan yardım programını 
düzenlemek üzere 1948'in Nisan ayında 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü nü 
kurdular.
Kömür ve Çelik Topluluğu:
Kuruluşundan 2 yıl sonra örgüt, 1956 
yılının Mayıs ayında Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu'nu kurdu. Üç büyük 
ülke Fransa, Almanya ve İtalya ile üç 
küçük ülke (Benelux ülkeleri) Belçika, 
Hollanda ve Liiksemburg, Avrupa 
Kömür ve Çelik Toplulukları'nı (AKÇT)
kurmalarıyla başlattıkları süreci, uzun 
süre kendi içlerinde sınırlı sürdürdüler.
AET kuruluyor: Avrupa 
Toplulukları, AKÇT dahil olmak üzere, 
daha sonra AT adını alan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ve 
EURATOM adında üç ayrı topluluğun 
birleşimiyle 25 M art 1957'de imzalanan 
Roma anlaşması ile oluşturuldu.
6 'dan 9 'a: 1969'daki Lahey 
zirvesinde, genişleme kararı alırken, bu 
çerçevede sadece İngiltere değil, İrlanda 
ve Danimarka da 1973 yılında birliğin ilk 
genişleme halkasına dahil oldu. Zirvede, 
Norveç'in tam üyeliği de kabul edildi, 
ancak ülkede düzenlenen referandum 
sonucu Norveç, genişleme halkasında yer 
almak istemedi.
Atina 1981'de girdi: A T'ninbir 
kez aralanan genişleme kapısı, 1981 
yılında Yunanistan, 1986 yılında ise 
Ispanya ve Portekiz için ardına kadar 
açıldı ve topluluk 12'ler olarak anılmaya 
başlandı.
7- 15'ler oluştu: 1 Kasım 1993 te
Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe 
girmesiyle artık Avrupa Birliği (AB) 
görüntüsünü alan entegrasyon süreci, 
1995 yılında, bugüne kadar olan 
tarihindeki son genişlemeyi tamamladı. 
Avusturya, İsveç ve Finlandiya 1993 yılı 
içinde, birliğin tam üyeleri oldu ve AB 
15'ler klubü oldu.
Yeni dünya düzeni: AB, bir yandan 
kendi içindeki entegrasyonu 
sürdürürken, diğer yandan da eski 
Sovyet sisteminden kurtulan ülkelerle 
kurulacak yeni ilişkileri tanımlama 
çabasına girerek ortaklık anlaşmaları 
yapmaya başladı. AB Kom isyonünun 
genişlemeye ilişkin stratejisine esas teşkil 
eden önerileri, 16 Temmuz 1997’de 
'G ündem  2000' başlıklı raporla açıklandı.
Dalga genişlemesi: Raporda, Doğu 
Avrupa ülkeleri ile Kıbrıs Rum kesimi 
yönetiminin iki dalga şeklinde 2000'li 
yıllarda AB’ye tam üye olmaları 
öngörüldü. Lüksemburg'da 1997'deki 
zirve, AB'nin ortalama 20 yıllık bir 
perspektif içinde genişleme sınırlarını 
çizdi. •  Metehan DEMİR / ANKARA
Marshall ile başladı
Marshall yardımı ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'yla başlayan Avrupa Birliği serüveni, Türkiye'nin de aday ilan 
edilmesiyle coğrafi olarak Avrupa kıtasını aştı ve 
Anadolu ile Asya'ya adım attı. 6 ülke ile başlayan 
Avrupa Birliği her geçen gün biraz daha genişliyor. LSINKIOZ
CUMARTESİ, 11 Aralık 1999
O  zaman adı AET idi
Türkiye yola 1963'te Ankara Anlaşması'yla çıktı, 12 Eylül'de mola verdi. Dönemin Başbakanı Turgut Özal 1987'de adı AET olan birliğe tam 
üyelik başvurusu yaptı ama kabul görmedi. 1995'deki 
Gümrük Birliği AB hayallerini artırdı. Avrupa, adaylık 
teklifiyle Lüksemburg hatasından dönmüş oldu.
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